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$a_{3}= \frac{1}{dx},$ $b_{3}=ax,$ $d_{3}=‘ \frac{d}{a}$
$a_{4}= \frac{1}{ax},$ $c_{4}=cx,d_{4}= \frac{a}{c}$
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$a_{5}= \frac{c}{x},$ $b_{5}= \frac{e}{c},c_{5}=\frac{x}{e}$
$a_{6}= \frac{b}{e},c_{6}=\frac{x}{b}$
$a_{7}= \frac{b}{x}$
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$\mathrm{F}\mathrm{i}\mathrm{g}\mathrm{u}\mathrm{r}\mathrm{e}3,4$ , Fiv \lambda $\kappa$ , Figure4
$\lambda$ , 13\sim 14 , 1 ,
$y^{2}=\kappa\cdot\lambda$ (1)





$arrow y$ $=$ $\alpha’\cdot\lambda$
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rieties of S-manif01ds,Invent.math.118,47-84(1994)
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